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, B_ENA.~ ~\IH)O~\: ... .!.:· en _la prov. rlc 'll :il:J ,!:(a, par l. jud. rlc 
\ PTez-~rala;.;a : t1 r nc su ong_rn en la s nrt 1rn trs de las pue-
blas de Allarnat c y Al fam:llrJO: lleva su curso por la v. rle 
R10gordo, _pasa la nucndo las crrcanias de llena margosa, y 
se une :d dicho de VeJez, por rl part. di' C:dnilla s: ¡:ener¡¡J-
mcntc rs ese aso ele agu:1s, con cspcc i;did:Hl en el ·,·era no, 
que 2 leg. antes de ll egar ú la v . de su nombre, la s co rtan 
para regar los h ue rt os de sus orill:1s , perdiéndose la restante 
en la abinldan cia de arenas que llc,·a ú su paso. 
f j)E:\.L\IAHGOSA: v. con ayun t. en ·]a prov., adm . ele 
rcnt. y Jll!c . de ,\iálaga (5 lcg.), parl. .inri. de Vclcz-'llá-
laga (2) , allll. tcrr. y c. g. de ()ranada (1'!). Srr. al 1\"E. 
de la cab . del par t. y :i la f:dda de un monte y múrg. drl r. 
de su nombre : la combaten los n e1llos N. y O.: su cultA 
es ba:s tantc templado , y las enfermedades mas comunes ter· 
r.ianas y laharrlillos . Se c-ompone rl e 70G <:ISIS, hs quf.. mas 
de H pi es de nltura, de dos pisos, regulnrrnenf c distri-
buidas en lo interio r: forman rucrpo de pobl. , rsr r plo un 
Jll'l"f ue iHJ arr:il1:tl 1\ :mJado de los l' rclnu·lns, q ttc lo separa 
un ii!TO)"O insiguillranlc : sus ;~sc:ulas calles , no muy iJi<'ll 
cmp cdri!das, ~nn ,1ngo:-;las, pr.ndicnl.I 'S l· incgldnr(':-5: licnc 
un a plaza cundrilouga de :!0 varas de long. y J t,. de la l., 
una rsc~tela do inslrureion pr imari:J. r·otH'U!Tida por .t,.O ni -
fl os , t'.ttyo m : t e~ tm no lir nc sueldo fi jo : h igl. Jl illT. tilu-
lada Ntra . Sra. de la Enc:1rn:h· ion, se b::l\a sí t. :ti E. de 
la v.: f¡¡(· ft11Jd:1da en lil'lllj)O de Jos Hr~yrs Catúli cos, pero 
su piliTIH Jilia lidad principiü en el al1o de J5t,.fj, reinand o 
Feli pe H , p11 rs to q ue de es ta fecha es la primera part ida 
de bautismo que ol,ra rn sn :uehi1·o, :tulorizada por el 
eura henefki ado rntoncrs, [). h:mcisr:o de Cast t·o. El Pdi-
fl r: io r;; 8úlido de Cihr. de \:,dt·illo, y su ,·,·drn se nprnx ima 
:.1 gúlico: e.;l:i dil' idida en !res ll ill·r :; , de D9 pi rs d <• long., 
15 de la t. , cada una de la :; ro latcra lt•;, Hl 1; :1 la pri•wipal 
y :w de :dlura: la [ i ~n ra de la torre ('S cu:1drada, de t!l-
pi rs y ron dos ¡·;¡m panas : rl alta r mayor y su tabcrn(lctl 'o 
son de ,·,·de n r:orin tio mnv bien <·onelnido:;: entre ws in-
lcrcolumni os hay dos r:;;nilluras tle :dgnn m(·¡·ito de .t,. pal-
Ill os de :dio, sobn•sa licndo r nlrc el \;¡,; la de S.1 n Fr.11H'isco 
.!Jv irr: se en r: ucnlra lambit•n :i los lados del ;d tar mayo r 
dos med:dlo! ICS dü hnjo r clien~, de m:Hiera y Cll 1>\:mco, 
de b"stanlc mérito: n'pt·es<·nta n rl sanilleio rlc \Jclqnisc-
dech y r\ de Ahraham. fh: Jos ol•·os ocho altarc;; v retablos 
qu e a'dorn:ul rslc edifi cio, ,;olo dos mr•rcn·n mc:1cio narse: 
r s el 1 ." el de .lesus l\' aza r,·no, de únlén compu es to ri e-
gan fe y m;lges tuo."'; f¡¡,· conslr11ido en l8'H po1· un e\-le-
\Írr. ari'ista ,'nalti r:d de Vclcz- ~l:"dar;a, llamado D. Antonio 
de la .l:1ra, y rJ 2." el rlc :\tr:1. Sra. de los Dulo•· <·s, de úr-
lrn enr in lin , ba:;lanfr birn r· nnstruid o : h:1v :HfemJS un 
né\ ~ llíli f' () Cti :J! If'(l di' :'IIIÍ lll '>.:. •) ln' n ,\ol f\ o•; ,, ,., ,. J,-., 1,' ,. ¡ :, <' n ,,. - ; , 1 ,.. 
IJOr un cura ileneliciad o qu e nombra S. M. , previO con-
;urso , un lcnicnle de cura, sacris t.1n que presenta rl dio-
:csano y dos arúlilos nombrad os por rl cu ra : se no la en 
~ s l a parr. una grave falla de orna mentos y de reparos ma-
cri ~ l .·s. Al cstremo oeci,le!lt.al de la v., en par;1 ge que no 
Jc rju rli ca ;í la salubriclatl pública , se halla si t. el cemen-
·erio: ti ene un a ca pill a fundada en el aiio de 18i0 , por 
Do iia Ma ria San tiago , donde se celebra una misa lodos los 
:lias por rl .1 lm a de S il esposo D. I rancisoo Gomez , que 
oc halla enlen·;Hio rn la misma en un sepu lcro de pi ed ra: 
Jxislcn hs ruin as de lo qu e en otro tiempo era una ermita , , 
'undarla en r ! mismo o:ltio que la parr. , cuya im úgen de 
3.1n Sc has ti an fué lras];ulatl a ;'t esta igl., y hoy se venera 
:omo pnt rono del puebl o ; hay dos fuentes de buenas y 
1bu 1Hiant es 01guas que sir~· e n p.1ra los u;:os del vecinda-
·io ; su sobrante ca e en dos pilnrr;; y a \Ji van á hcbcr los 
ganildos . El Tl:: r.~ t. confina por N. Cutar ( par t. de Col-
menar) y Viilllclil ; por E. con el de Y cl ez-Mála ga; por S. 
;on el de Alm ~c h.1 r y VeJez, y por O. con el de Borge: 
hay en d los part. de campo dcsp. que si guen: Canto 
fllanco, Ch iflr', 'el China!, Gara upa , Lomas de Cutar, Mo-
·illo, Snmbucha y la Torre. El T EIUtENO es cnsi !orl o mon-
;noso, formand o conlill et'o1S de distintas elevaciones , it es-
c:epcion de algunas pequeñas parles de llanura, que se en -
cuentran CA las múrg. del r.: es suelto, de muy buen 
acceso v á propós it o pam v iiias : la parle !In na es de mi ga 
y se cri .1 n esqui ,; itas hortalizas: haf1 a la pobl. el r. Bena-
margosa que lleva sr1 cnrso de NO . á E. , y sigui end o 
hácia el S. desemboca en el de Vdez-Málaga á 1/ 2 legua: 
ha y una ii CtÍqui a en su m<irg. der ., con la que muel en cn 
invierno dos moli nos har ineros, no pudióndolo hacer mas 
que uno en el vr r<tno : lambi en se encuentran al gunas no-
rias. Los c .lmNOS en bu en estado conducen ~ la citbeza drl 
par t. i\1¡i Jaga , Granada y otros pueblos limítrofes : rll ." ca r-
re tero , el 2 ." parte de rued as y d!l herradura ; y el il. " y úl-
timo de herradura : la COIH\ESPON nENCtA se recibe por me-
dio de una persona pag.1da por el ayunt. , de la ad m. de 
Ve! P.z , los lunes , miércoles y s~ harl os, saliendo los misrnqs 
dias. Se celebra una fi esta á San Scbaslian, patron del pue-
blo , el dia 20 de enero , la cual costean los vcc. Pl'.O ll. ri ca 
v abundante pas;¡ moscatel, higos, albaricoques, granadas, 
imanes , aceite de muy buena calidad y toda cl ase de 
wrlalizas . Los hab. de es ta v . se dedican particularmenl e 
• la a!!ricnllw:a_v arriería: ha v_¡\lgun_o.L_Mtistas, un,\ fáb. 
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